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KOMBINOVANE VITAMINSKE SILAŽE 
U ISHRANI KRAVA MUZARA
Kratak sadržajTokom četiri proizvodne godine (2011-2014), analizirani su reproduktivnipokazatelji iz 123 laktacije 46 umatičenih grla i to 79 laktacija od 30 kravaholštajnske rase i 44 laktacija od 16 krava simentalske rase, na dva porodičnagazdinstva. Krave su hranjene uz dodatak različitih količina vitaminskih silaža
COMBO-VIT-SIL®. Silaže su na bazi šargarepe, tri vrste bundeve i cele biljkekukuruza, svežeg repinog rezanca ili klipa kukuruza. Prva proizvodna godina,2011. godina, uzeta je kao kontrolna, jer tada nije korišćena vitaminska silaža uishrani krava. Najveći sadržaj β-karotina utvrđen je u silaži šargarepe i muskatnebundeve: 391,65 mg/kg suve materije. Upotrebom vitaminskih silaža u našemogledu, postignut je porast prosečnog prinosa mleka, na farmi holštajnske rase,za 1,101 kg , a na farmi simentalske rase za 29 kg, (p>0,05). Prosečan indeks VOsmanjen je kod krava holštajnske rase od oko 3,38 doza, na 2,42±1,80 doza, akod krava simentalske rase od 1,60±1,35 na 1,40±1,26 doza. Servis period je nafarmi krava holštajnske rase bio značajno kraći uz silaže sa vitaminskombundevom (p<0,01), u odnosu na kontrolnu grupu, a na farmi krava simentalskerase, uz dodatak silaže sa muskatnom bundevom, u odnosu na dodatak silaže sašargarepom (p<0,05). Uz pomenuto, značajno je skraćen i normalizovanmeđutelidbeni interval, kod krava holštajnske rase od 427±74 dana, na 372±17dana, a kod krava simentalske rase od 480±124 dana, na 364±38 dana.
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UVOD / INTRODUCTIONKonstantan porast proizvodnje mlekapo kravi tokom poslednjih de cenijarezultat je stalnog poboljšanjaupravljanja proizvodnjom i meramagenetske selekcije u mlečnom go ve -darstvu. Sa druge strane, došlo je dopada reproduktivne e#ikasnosti uporedo
sa povećanjem proizvodnje mle ka.Posebno se apostro#ira negativan uticajodložene prve ovulacije na kasnijuplodnost (Kawashima i sar., 2012).Činjenica da β-karotin igra ulo gunezavisno od vitamina A u repro dukcijimuznih krava dobro je poznata. Pokazalose da je status β-karotina i vitamina A ustadu u negativnoj ko relaciji sa
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COMBINED VITAMIN SILAGE AS SUPPLEMENT 
IN THE DAIRY COWS FEEDING
AbstractDuring four consecutive productive years (2011-2014) reproductive param-eters of 123 lactations from 46 cows on two family farms were monitored andanalyzed (79 lactations in 30 Holstein and 44 lactations in 16 cows of Simmen-tal breed). Cows were fed with the addition of different amount of vitamin silages
COMBO-VIT-SIL®. Silages were produced from, carrot, three different types ofpumpkins, whole corn, sugar beet pulp or corn cob with grain. The #irst produc-tion year (2011) was taken as a control; animals were fed corn silage during thatyear. The highest amount of β-carotene was determined in the silage of carrotand Muscat pumpkin (391.65 mg/kg of DM). By the use of vitamin silages in ourstudy average milk yield was higher for 1.101 kg in Holstein and for 29 kg(p>0.05). Average days until #irst arti#icial insemination was shorter for vitaminsilages (p<0.01), as well as for silages with Muscat pumpkin ad as well as for thecarrot silage (p<0.05). Average insemination index in Holstein supplementedwith vitamin silage was lower (2.42±1.80 doses compared to the control 3.38);similarly it was lower in Simmental cows fed vitamin silages 1.40±1.26 versus1.6±1.35 doses in control. Beside mentioned, intercalving interval was short-ened in both Holstein (from 427±74 on 372±17 days) and Simmental cows (from480±124 on 364±38 days).
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Veterinary Journal of Republic of Srpska (Бања Лука-Banja Luka), Вол/Vol.XVI, бр./No.2, 169-190, 2016.M. Jovičin i sar.:Kombinovane vitaminske silaže u ishrani krava muzarameđutelidbenim intervalom (MTI) ibrojem osemenjavanja (VO) do začeća.Sadržaj â-karotina u ku ku ruznoj silaži,koja je popularna kao osnovno hranivoza visokoproizvodne muzne krave,veoma je nizak i prema navodima većineau to ra kreće se u opsegu od 4 do 22mg/kg (McDowell, 2000; Kalač, 2012;Živkov Baloš i sar., 2013). Troškovi ishrane čine najvecìi tro šaku stočarskoj proizvodnji, a mogu da sesmanje uključivanjem u ishranu životinjalokalno i regionalno gajenih useva inusproizvoda prehrambene industrije,što je od naročite važnosti za ishranupreživara. U našem regionu, bundeve išargarepa mogu se smatrati alter na tiv -nim kulturama i opcijom za zamenusintetičkog vitamina A i β-karotina uishrani goveda (Schroeder, 2012; ŽivkovBaloš i sar., 2014). U eksperimentu Are -chiga, 1998. kod krava hranjenih obro -kom sa dodatim β-karotinom u vreme ≥90 dana od teljenja, procenat steonosti120. dana posle teljena je povecìan ueksperimentu (35,4% naspram 21,1%),a prinos mleka za 6% do 11%). Status β-karotina kod mlečnih krava verovatno neograničava njihovu plodnost ukoliko jenjegov sadržaj u krvnoj plazmi više od300 µg β-karotina u 100 mL (Friesecke,1978). U ispitivanju Calderon i sar., 2007.o sadržaju β-karotina u mleku krava hra -njenih različitim obrocima sa poveća -njem sadržaja β-karotina tokom šestnedelja (postepenom zamenom senasilažom) sadržaj β-karotina u obroku jebio 9, 37, 69 i 106 mg/kg suve materije.Odgovarajucìe koncentracije β-karotinau mleku bile su 0,09 mg/L za prvu grupui 0,13 mg/L za ostale grupe. Autori suzaključili da postoji delimično zasićenjeprocesa prenosa β-karotina iz plazme umleko (Calderon i sar., 2007). Upotreba
sintetskog β-karotina bezbedna je zaživotinje kojima je namenjen, a u skladusa Direktivom 70/524/EEC deklarisan jekao aditiv, ako sadržaj trifenilfos#inoksida ne prelazi 100 mg/kg. Preporukaza dnevni unos iznosi 200 mg sintetskogβ-karotina/dan/mlečnoj kravi. Hemijskisintetisan β-karotin sadrži trifenilfos#inoksid (TPPO) kao nusproizvod. Smatrase bezbednim unos do 13 000 μg/dan zakrave muzare (European Food SafetyAuthority, EFSA, 2012).U određenim situacijama, troškoviskladištenja i manipulacije hranivima,mogu da premaše uštedu izvedenu izcene otpadaka povrća (Davis i sar., 2015;Gustavsson i sar., 2011). Najbolje silažesu dobijene kombinacijom koncentri -sane energetske sirovine (kukuruza) isočne sirovine (šargarepa, bundeva),čime su postignuti optimalni uslovi zasiliranje i omogućeno je da se pre raspo -deli vlaga u slojevima silažne mase, uzidealnu optimizaciju procesa mlečno-ki -se linske fermentacije (La#lamme, 1992;Benedict i sar., 2012; Podobed, 2010).Cilj našeg istraživanja bio je da seispita uticaj obogaćenja silaže β-karo -tinom, tj. uticaj ishrane "kombinovanimsilažama" na plodnost različitih rasagoveda, konkretno simentalskog gove -četa i holštajna.
MATERIJAL I METODE / 
MATERIAL AND METHODSAnalizirani su podaci za ukupno 46umatičenih muznih krava i junica (30holštajn-frizijske rase – HF i 16 simen -talske rase - SIM), sa dva registrovanapoljoprivredna gazdinstva. Matičnilistovi krava su dobijeni od selekcijskihslužbi, posredstvom Departmana zastočarstvo Poljoprivrednog fakulteta u
Novom Sadu. Analizirano je 79 lakta -cionih perioda krava HF rase i 44 lak -tacije krava SIM rase. Krave su na obefarme držane na vezu, muža je bila ma-šinska, dvokratna. Za kontrolnu proizvo -dnu godinu uzeta je 2011. godina, kada uishrani krava nisu korišćeni dodacivitaminskih silaža.Krave HF rase (30 grla), bile su sta -rosti od dve do devet godina, sa prose -čnim brojem laktacija od 2,88±0,43 itelesnom masom od 600 do 750 kg. Brojkrava na muži po proizvodnim godinamaod 2011. do 2014. godine, bio je: 17, 22,20 i 20. Od ukupnog broja umatičenihkrava i priplodnih junica, u toku ogledaizlučeno je ukupno 12 krava. Krave SIM rase (16 grla), bile sustarosti od dve do osam godina, sa pro -sečnom laktacijom od 2,78±0,53 i tele -snom masom od 570 do 905 kg. Brojkrava na muži po proizvodnim godinamaod 2011. do 2014. godine bio je: 10, 11,11 i 12. Od ukupnog broja umatičenihkrava i priplodnih junica, u toku ogledaizlučeno je ukupno šest krava. Krave HF rase hranjene su obrokomčiji se kabasti deo sastojao od silaže celekukuruzne biljke, sena lucerke, kuku ru -zovine i livadskog sena. Ogledno su hra -njene tokom tri proizvodne godine
(2012-2014), sa tri vrste vitaminskihsilaža (COMBO-VIT-SIL®), napravljenihkombinovanjem cele biljke kukuruza išargarepe (Silaža A), ili vitaminskebundeve (Silaža B), ili svežeg repinogrezanca i vitaminske bundeve (Silaža C).Krave su dnevno dobijale po 15-20 kgsilaže, sa po 0,7 kg silirane šargarepe ilioko 8 kg vitaminske bundeve.Kabasti deo obroka krava SIM rasetokom zimskog perioda sastojao se odsena lucerke i grahorice i kukuruzovine,a tokom letnjeg perioda od zelene masegrahorice i sudanske trave. Vitaminskasilaža je napravljena kombinovanjemmle venog klipa kukuruza sa jedne ibundeve uljne sorte Išicu kuri (Silaža D)ili muskatne bundeve (Silaža E) ili šar -garepe (Silaža F) sa druge strane. Ko -rišćena je tokom tri proizvodne go dine(2012-2014) kao dodatak, u količini odoko 1 kg na dan (½ kg ujutro i ½ kguveče). Koncentrovani deo obroka predsta -vljale su krmne smeše, koje su kravedobijale dva puta dnevno u količini od 4kg do 6 kg, zavisno od faze laktacije inivoa proizvodnje mleka, sirovinskikoncentrovanih smeša je prikazan utabelama 1. i 2. 
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Tehnika siliranja, sirovinski 
sastav i korišćenje silaža 
na farmi krava holštajnske rase
2011. godine silirano je 75 tona celekukuruzne biljke (hibrid KWS MIKADO),uz dodatak inokulanta za silažu Start™(Natura point, Novi Sad), u dva silotrenča. Fermentacija je trajala 30 dana.Silaža je korišćena u ishrani krava ukoličini 15-20 kg dnevno. 
2012. godine silirano je 72 tone celekukuruzne biljke (hirid KWS MIKADO), ukombinaciji sa 3,5 tone šargarepe (opra -ne, selektirane sitne i izlomljene), koja jedodavana u slojevima između dvagaženja (Silaža A). Ukupno je u dva silotre nča pripremljeno 75,5 tona kom bino -vane vitaminske silaže, COMBO-VIT-SIL®sa 4,86% šargarepe, uz dodatak inoku -lanta za silažu Start™ (Natura point, NoviSad). Fermentacija je trajala 30 dana.Silaža je korišćena u ishrani krava u ko -ličini 15-20 kg dnevno, koja je sadržavalapo 0,7 kg silirane šargarepe. 
2013. godine je silirano 120 tonacele kukuruzne biljke (hibrid ZP-560) i40 tona isečkanih vitaminskih bundeva(uzgajenih iz semena Agro#irme "Flos",Rusija), koje su ravnomerno raspoređeneu slojevima debljine oko 10 cm. Pripremasilaže je urađena uz dodatak inokulantaza silažu Start™ (Natura point, Novi Sad),u dva silo trenča (Silaža B). Fermentacijaje trajala 15 dana. Silaža je korišćena uishrani krava u količini 15-20 kg dnevno,koja je sadržavala po 8 kg siliranevitaminske bundeve. 
2014. godine priprema silažne maseizvršena je u dva silo trenča, pri čemu jeu jednom silo trenču silirano je 50 tonasirovog repinog rezaca u kombinaciji sa35 tona vitaminskih bundeva, uz dodatak
inokulanta za silažu Start™ (Naturapoint, Novi Sad) (Silaža C). U drugom silotrenču napravljena je silaža od 50 tonaotpadaka kukuruza šećerca (Prvi maj,Ruski Krstur). Vitaminska silaža jekorišćena u ishrani krava u količini 15-20 kg dnevno, koja je sadržavala po 8,0kg silirane vitaminske bundeve. 
Tehnika siliranja, sirovinski 
sastav i korišćenje 
vitaminskih silaža na farmi 
krava simentalske rase
2011. godine nije pripremana vita -minska silaža, a tokom naredne tri go -dine je izvršeno siliranje u PVC buradimazapremine 220 litara..
2012. godine pripremljeno je 1,2tone kombinovane vitaminske silažemlevenog klipa kukuruza (hibrid NS-640, Institut za ratarstvo i povrtarstvo,Novi Sad), sa 40% udela isečkane pulpebundeve uljne sorte Išicu kuri, (Silaža D).Pripremljenom silažom je tokom dvameseca hranjeno 10 krava na muži i to ukoličini od 1 kg dnevno (½ kg ujutro i ½kg uveče). 
2013. godine napravljeno je tri tonekombinovane silaže mlevenog klipakukuruza (hibrid NS-640), sa 40% udelaise čkane muskatne tikve, Cucurbita mos -
chata L., uzgajenih iz semena (Ins titut zaratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad), (SilažaE). Sa po ½ kg ujutro i ½ kg uveče, od -nosno 1 kg dnevno u trajanju od dva me -seca hranjeno je 10 krava na muži.
2014. godine napravljeno je četiritone kombinovane silaže mlevenog klipakukuruza (hibrid NS-640), sa 40% udelaisečkane šargrepe (oprane, selektiranesitne i izlomljene), (Silaža F). Hranjeno je10 krava na muži sa ukupno 1 kg kom -
binovane silaže dnevno, odnosno po ½kg ujutro i ½ kg uveèe u toku dva meseca. Na kraju ogleda, nezavisno od ishranekrava, izvršeno je probno siliranješargarepe i bundeve u laboratorijskimuslovima, u cilju procene količina biljnogsoka (silažnog e#luenta) koji se otpuštatokom siliranja, ispitavanja zobene pa -huljice, kao hranivo za njegovo vezi vanje,kao alternativa za seno (La#lamme,1992), a istovremeno da se obezbedi še -ćerni minimum i konačno, veća kon -centracija β-karotina u silaži koja seko risti kao dodatak u ishrani (Silažaogledna).
Hemijske analize silažeSadržaj isparljivih masnih kiselina(buterna, sirćetna i mlečna kiselina)određen je volumetrijskom metodom poFlieg-u (Balzer, 1961), a pH vrednostmetodom direktne potenciometrije.Sadržaj β-karotina određen je spektro -fotometrijskom metodom (AOAC 941.15,2012).
Proizvodno-reproduktivni podaciPodaci o proizvodno-reproduktivnimpokazateljima preuzeti su iz matičnihlistova, zdravstvenih i VO kartona krava,(De Vries-2004; LeBlanc, 2005), a obu -hvatili su podatke o teljenjima, mlečnosti,MTI (međutelidbenom intervalu), pro -cenat ponovo oteljenih krava i procenatMTI > 400 dana, VPČ (vremenu planskogčekanja), broju dana do 1. VO, SP (servisperiodu; SP za junice od navršenih 365dana života do oplodnje, prema LeBlanc,2005), i indeksu VO i prikazani su tabe -larno. Podaci o proizvodnji mleka i nje -govih komponenti prikazani su zasta n dardne laktacije od 305 dana.Statistička obrada proizvodnih poda -taka i gra#ičko prikazivanje izvršeno je uzpomoć kompjuterskih programa Micro -soft Excel 2007, Computer Software iPrizmaStat (Pad Prism. v 5.0, Graph PadSoftware Inc., San Diego, CA, USA).
REZULTATI ISTRAŽIVANJA /
RESULTS Rezultati hemijskih analiza vitamin -skih silaža prikazani su u tabeli 3.
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Tabela 3. Hemijske analize vitaminskih silaža COMBO-VIT-SIL®
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Veterinary Journal of Republic of Srpska (Бања Лука-Banja Luka), Вол/Vol.XVI, бр./No.2, 169-190, 2016.M. Jovičin i sar.:Kombinovane vitaminske silaže u ishrani krava muzaraOrganoleptičke ocene sve tri vita-minske silaže su zadovoljavajuće, a labo-ratorijska analiza istih pokazala jeza dovoljavajući stepen kiselosti, odpH=3,58 do pH=3,75 kao i optimalansadržaj silažnih kiselina. Sadržaj mlečnekiseline iznosio je 2,67% u Silaži B, a0,60% u uzorcima Silaže F. Ukupna si-rćetna kiselina u uzorcima Silaže B izno-sila je 0,68%, a u uzorcima Silaže F0,25%. U uzorku Silaže ogledne izmerenje sadržaj od 0,25% sirćetne i 0,83% mle-čne kiseline. Buterna kiselina nije detek-tovana ni u jednoj od navedenih vrstasilaža. Prema sadržaju karotina, prednjačilaje silaža šargarepe i muskatne bundeve,sa izmerenih 391,65 mg/kg suve mate-rije. Silaža B imala je 386,60 mg/kg, a Si-laža F 149,90 mg/kg β- karotina.
1. Prosečna proizvodnja mlekaProsečna proizvodnja mleka i mle -
čnih komponenti tokom četiri pro iz -vodne godine za krave HF i SIM raseprikazana je u tabeli 4. Prosečan prinosmleka krava HF rase u godini pre tre -tmana vitaminskim silažama (2011)iznosio je 5.854 kg. U prvoj oglednoj godini (2012) za -beležen je manjeg pada prinosa mleka na5.789 kg, a zatim se beleži rast u 2013.godini na 6.695 kg i 6.955 kg u 2014.godini, što predstavlja maksimalnuutvrđenu vrednost u ogledu. Procenatmle čne masti je pre tretmana vita -minskim silažama (2011) iznosio 4,22%,nakon čega dolazi do pada u 2012. i2013. godini na 4,01% i blagog porasta u2014. godini na 4,05%, ali ne dostiženivo koji je zabeležen pre primene vi -taminskih silaža. Procenat mlečnih pro -teina u 2011, 2012. i 2013. godini jeujednačen i na nivou je od oko 3,07%, a u2014. godini beleži rast na 3,17%, što jemaksimalna zabeležena vrednost uogledu.
Tabela 4. Proizvodni pokazatelji na oglednim farmama krava holštajnske rase i simentalske rase
Prosečna proizvodnja mleka kravaSIM rase u godini pre tretmanavitaminskim silažama (2011) iznosio je6.329 kg, nakon čega se u prvoj godinitretmana (2012) beleži pad na 6.135 kg.U 2013. godini dolazi do porasta prinosamleka na 6.240 kg, kao i u 2014. godini,kada dostiže 6.358 kg, što predstavljanajvišu vrednost u ogledu. Procenatmlečne masti pre tretmana vitaminskimsilažama (2011) iznosio je 4,51%. Nakontoga u 2012. i 2013. godini dolazi dopada procenta mlečne masti na 4,49%,odnosno 4,31%. U 2014. godini dolazi doblagog porasta procenta mlečne masti nanivo od 4,38%, ali ne dostiže maksi mal -nu vrednost iz 2011. godine (pre tret -mana). Procenat mlečnih proteina u
go dinama tretmana beleži kontinuiranipad od 3,35% u 2012. godini, 3,30% u2013. do 3,19% u 2014. godini, kada jena najnižem nivou u čitavom ogledu.
2. Prosečno vreme planskog čeka -
nja (VPČ), kod krava holštajnske rase uprve dve analizirane proizvodne godineje oko pet meseci, 153±61 dan 2011.godine i 144±83 dana 2012. godine. Tre -će proizvodne godine vreme planskogčekanja bilo je skraćeno na 86±47 dana,a 2014. godine je bilo 101±50 dana. Kod krava simentalske rase VPČ biloje ujednačeno, oko 60-80 dana, 85±28dana 2011. godine, 57±29 dana 2012.godine, 57±30 dana 2013. godine i72±38 dana 2014. godine. 
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3. Broj dana do 1. VO, kao objektivnomerilo iz matične evidencije o osemenja-vanju krava, prikazan je na gra#ikonima1. i 2. Zapaža se da je prosečan broj danado prvog osemenjavanja kod HF krava uprve dve analizirane proizvodne godinebio oko pet meseci, 157±71 dan 2011.godine i 159±83 dana 2012. godine. Biloje krava koje nisu osemenjene prvi put saviše od 200 dana na muži. Trećeproizvodne godine vreme do 1. VO bilo jeskraćeno na 95±44 dana, a 2014. godine116±50 dana. Razlike u odnosu na kon-trolnu grupu bile su 62 dana, odnosno 41dan, statistički vrlo značajne (p<0,01)2013. godine (vitaminska bundeva sacelom biljkom kukuruza) i 2014. godine(vitaminska bundeva sa sirovim repinimrezancem).
Broj dana do prvog VO za SIM kraveje prikazan gra#ički na gra#ikonu 2. Za-paža se da je u proseku broj dana doprvog osemenjavanja, u tri analiziraneproizvodne godine ujednačen, oko 60 do100 dana, od 98±32 dana 2011. godine,72±29 dana 2012. godine, 72±30 dana2013. godine i 85±35 dana 2014. godine.Razlike su bile 26 dana i 13 dana, statis-tički značajne (p<0,05) 2013. godine(muskatna bundeva), u odnosu na kon-trolnu grupu i u odnosu na 2014. godinu(šargarepa).Podaci o uspehu osemenjavanja,odnosno koncepciji ili procentu začeća,nakon prvog VO i prosečan broj insemi-nacija, odnosno utrošak doza sperme zapostizanje steonosti (indeks VO), prika -zani su u tabeli 5. 
Tabela 5. Osnovni pokazatelji rezultata koncepcije na oglednim farmama kravaholštajnske rase i simentalske rase 
* nedostaju podaci za sva VO za Holštajnke za 2011. godinu – upisana su samo uspešna VO,što je oko 50% od  ukupnog broja inseminacija; ostali podaci su kompletni; 
4. Koncepcija nakon prvog VO, nafarmi krava holštajnske rase 2011. go-dine bila je 75,00% (9/12 krava), 2012.godine ostalo je steono 44,44% (8/18)krava, 2013. godine 33,33% (4/12), a2014. godine 17,65% (3/17) krava. Kon-
statuje se svake godine sve slabija kon-cepcija nakon prvog VO.Posle prvog VO, 2011. godine na farmikrava simentalske rase ostalo je steono80,00% (8/10) krava, 2012. godine88,89% (8/9) krava, 2013. godine
44,44% (4/9), a 2014. godine 27,27%(3/11) krava. Najbolja oplodnja bila jeposle prvog VO 2012. godine, kada je ko-rišćena silaža od japanske bundeve Išiki
kuri.
5. Indeks VO, prosečan broj VO zapostizanje steonosti kod krava holšta-jnske rase je 2011. godine, bez dodatkavitaminskih silaža, bio 1,69±1,32,odnosno proračun je oko 3,38 doza, uznedostajuću evidenciju. Smanjen je brojVO za steonost 2012. godine, kada je ko-rišćena silaža šargarepe sa celom biljkomkukuruza, na 2,42±1,80 doza. Indeks VOje bio najveći 2013. godine, kada je ko-rišćena silaža vitaminske bundeve i celekukuruzne biljke, 3,20±2,14 doza. Kadaje korišćena silaža vitaminske bundeve irepinog rezanca, indeks VO je bio2,88±1,41 doza za postizanje steonosti. Kod krava simentalske rase je pros-
ečan broj VO za postizanje steonosti2011. godine, bez dodatka vitaminskihsilaža, bio 1,60±1,35. Prosečan broj VO zapostizanje steonosti bio je relativno naj-manji 2012. godine, kada je korišćen do-datak silirane japanske bundeve Išikikuri sa mlevenim zrnom kukuruza, in-deks VO je bio 1,40±1,26 doza. Kada je2013. godine korišćen dodatak siliranemuskatne bundeve sa mlevenim klipomkukuruza, indeks VO je bio 1,78±0,97doza, a kada je korišćen dodatak siliranešargarepe sa mlevenim klipom kukuruza,2014. godine, za postizanje steonosti ko-rišćeno je u proseku 2,20 ± 1,03 doza.
6. Servis period (vreme od teljenjado naredne steonosti) najbolje ilustrujekumulativne pokazatelje plodnosti. Nagra#ikonima 3. i 4. prikazani su his-togrami servis perioda, sa standardnimdevijacijama.
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Gra(ikon 3. Servis period za HF krave Gra(ikon 4. Servis period za SIM krave
Na farmi HF krava, zapaža se statis-tički značajno skraćenje servis perioda2013. godine, sa dodatkom kukuruznesilaže sa vitaminskom bundevom (AA;p<0,01) i 2014. godine, sa dodatkomsilaže vitaminske bundeve sa repinimrezancem (aa; p<0,05), razlike su bilestatistički značajne (p<0,05) i u odnosu
na silažu sa šargarepom (2012. godina). Na farmi SIM krava, zapaža se statis-tički značajno skraćenje servis perioda2013. godine, sa dodatkom silaže klipakukuruza sa muskatnom bundevom (aa)i u odnosu na 2014. godinu, kada je do-davana silaža klipa kukuruza sa šargare-pom (bb). 
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klipa kukuruza sa šargarepom (bb).Pokazatelji plodnosti stada su i pro-centi teljenja i uključenih prvotelki imeđutelidbeni interval (MTI). Podaci oteljenjima krava i junica su prikazani utabeli 6.
Tabela 6. Plodnost krava i junica na oglednim farmama krava holštajnske rase i simentalske rase
7. Procenat teljenja HF krava bio jenajveći 2011. godine (76,47% ili 13 od17), a zatim je smanjen na 68,18% u2012. godini (15/22). U 2013. godini biloje oteljeno 60,00% (12/20 krava), a ne -što više je oteljeno 2014. godine (65,00%ili 13/20 krava). Uključenje prvotelki biloje najveće 2012. godine (27,27% ili 6 na22 muzare). Najmanje je uključeno 2013.godine (15% ili 3 na 20), a 2014. godineje uključeno 20% prvo telki (4/20).Međutelidbeni interval je bio najkraći2013. godine (372±17 da na), a najduži2011. godine (427±74 dana). Procenat teljenja SIM krava bio jenajbolji 2011. godine (100%), a zatim jesmanjen na 90,91% u 2012. godini, na81,82% u 2013. godini i na 83,33% 2014.godine. Uključenje prvotelki bilo je naj manje2014. godine (8,33%), a naj veće 2011.godine (50,00%). Preostale dve proizvo -
dne godine, 2012. i 2013. godine bilo jeuključeno po 18,18% prvotelki. Međute-lidbeni interval (MTI) bio je najkraći2013. godine (364±38 dana), a najduži2011. godine (480±124 dana).  
8. MTI<400 dana kod HF krava bio jerelativno najčešći 2013. godine(44,44%). U ovoj grupi krava je 2013.godine korišćena silaža cele kukuruznebiljke sa vitaminskom bundevom. U osta-lim godinama se oko 1/3 krava telilo uovom intervalu: 2014. godine 28,5%;2012. godine 30,00%; 2011. godine38,46%. Kod SIM krava su teljenja do 400 danabila relativno najčešća u 2014. godini(81,82%). U ovoj grupi krava je 2014. go -dine korišćen dodatak silaže klipa ku -kuruza sa šargarepom, a u ostalimgo dinama se oko 1/2 krava se telila u ovomintervalu: 2013. godine 37,50%; 2011.godine 40,00%; 2012. godine 50,00%. 
DISKUSIJA / DISCUSSION
Silaže iz programa 
COMBO-VIT-SIL®Organoleptičke ocene i laboratorijskeanalize ispitanih vitaminskih silaža supokazale zadovoljavajući stepen kise -losti, od pH=3,58 do pH=3,75 i optimalansadržaj silažnih kiselina (vidi podatke utabeli 3) i odgovaraju vrednostima zavrlo dobru silažu. Ogledna silaža šarga -repe i muskatne bundeve je sadržavala391,65 mg/kg β-karotina, a uzorak silažešargarepe i klipa kukuruza 149,90mg/kg SM, što znači da bi se dnevnepotrebe muznih krava u β-karotina mo -gle uslovno zadovoljiti sa 1-2 kg suvematerije navedenih silaža. Prilikom si -liranja bundeva u proizvodnim uslovimai skladištenja silaže, Šnajdman (1973) jezapazio povećanje sadržaja karotina za29,3% u odnosu na sadržaj pre siliranja.Sadržaj mlečne kiseline je dostigao0,988%, a sirćetne kiseline 0,334%. Sa -držaj karotina u silažnoj masi premapodacima Šnajdmana (1973) i Teslenka(2010) iznosio je 250-350 mg/kg, što jeslično našim rezultatima (149,9–391,65mg/kg). U našem ispitivanju, kao opti -malno rešenje se pokazalo siliranje bun -deve i šargarepe u udelu 50:50%, sa 10%zobenih pahuljica, koje obezbeđuju sma -njenje vlažnosti, šećerni minimum i boljuukusnost silaže, pa su je krave radije jele.Čuvanje pripremljene silaže u plastičnimburadima za krave simen talske rasepokazalo se kao prihvatljivo rešenje. Nivouključivanja u obrok broj nih nuspro -izvoda, tržnih viškova iz hi per marketa iorganskog otpada, koji su dostupni ulokalnom regionu, zavisi od održavanjanutritivne ravnoteže, pri čemu je bez -bedno uključivanje između 6% i 18%
obroka. Izraženi redukcioni procesi mo -gu brzo dovesti do pretva ranja nitrata unitrite, pa je najbolje da se masa što presilira (La#lamme, 1992; Negrea i sar.,2011; Gustavsson i sar., 2011; Benedict isar., 2012). Navedeni rezultati pokazujuda ova hraniva mogu biti važna alter -nativu za održivu pro i zvodnju stočnehrane, uz isto vremeno  očuvanje životnesredine (An gu lo i sar., 2012; Schroeder-2012; Živkov Baloš i sar., 2013). Ostacibundeva (engl. Pum pkin Residue, PR) sunusproizvod, koji ostaje nakon vađenjasemenki bundeve. Sadrže 95% svežihplodova, uključujucìi koru, mesnati deo,unutrašnja vlakna i sitno nedozrelo seme(Morgan i Mid more, 2003; Hashemi iRazzaghzadeh, 2007; Enishi i sar., 2004;De Carvalho i sar., 2012). Pri korišćenju alternativnih hranivamoraju se imati u vidu i zakonska ogra -ničenja materijala koji se mogu koristiti uishrani životinja (Enishi i sar, 2004).Siliranjem se hranljiva vrednost gotovesilaže poveća za stepen povećanja svar -ljivosti suve materije (Podobed, 2010;Ðorðević i sar., 2010; Halik i sar, 2014).Potencijal apsorpcije β-karotina u intes -tinalnoj mukozi i pretvaranje u retinol(vitamin A), ima e#ikasnost od 50% kodHolštajn krava. Vreme da se postigneplato povećanja koncentracije β-karotinau krvnoj plazmi varira od 28 dana do višeod 42 dana (Calderón i sar., 2007; Garcia,2015). Navedeni rezultati pokazuju važ -nu alternativu za održivu proizvodnjustočne hrane.Korišćenje obroka sa siliranom šarga -repom nije značajno promenilo koncen -tracije mlečne masti i proteina, laktoze,kao ni prinos mleka (p>0,05). Ishranavisokoproduktivnih krava obro kom kojisadrži 10 kg sveže šargarepe rezultiralaje značajnim poboljšanjem repro -
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Veterinary Journal of Republic of Srpska (Бања Лука-Banja Luka), Вол/Vol.XVI, бр./No.2, 169-190, 2016.M. Jovičin i sar.:Kombinovane vitaminske silaže u ishrani krava muzaraduktivnih sposobnosti, a mlečne perfor -manse (prinos i sadržaj mlečne masti) suostale nepromenjene (Car, 1985; Antone,2015). Vreme planskog čekanja, VPČ (engl.period dobrovoljnog čekanja, VoluntaryWaiting Period, VWP): je vreme u ranojlaktaciji u kome se krave planski neosemenjavaju, čak i ako one pokazujuestrus, kako bi se omogućila optimalnainvolucija materice i oporavak odnegativnog energetskog bilansa, a nemora da rezultira smanjenjem servisperioda. Kod krava holštajnske rase uprve dve analizirane proizvodne godinevreme planskog čekanja je bilo oko petmeseci, 153±61 dan 2011. godine i144±83 dana 2012. godine. Treće proiz -vodne godine je vreme planskog čekanjabilo skraćeno na 86±47 dana, a četvrte,2014. godine, je bilo 101±50 dana. Kod krava simentalske rase vremeplanskog čekanja bilo je ujednačeno, oko60-80 dana, 85±28 dana 2011. godine,57±29 dana 2012. godine, 57±30 dana2013. godine i 72±38 dana 2014. godine. Matematički, to je vreme od datumateljenja do 15 dana pre prvog oseme -njavanja. Kompjuterski programiranovreme planskog čekanja (VPČ) je 50 danana muži, apsolutni minimum VPČ bitrebalo da bude 60 dana, kod prvo -telkinja još dva nedelje duže, u odnosu navišetelkinje, a podrazumevano VPČ bibilo oko 75 dana (Jovičin i sar., 2003;LeBlanc, 2005; Chebel, 2008; Overton,2009; Larson, 2010). Kad god je to mo -guće, krave treba da izađu iz negativnogbilansa energije u vreme početka oseme -njavanja (O’Connor i sar., 2006; ). Poredbilnsa energije i zalihe vitamina A moguda budu jedan od ključnih faktora kojikontrolišu regrutovanje, selekciju i rastdominantnog folikula kod goveda (Sch -
we igert, 1988). Promene statusa β-karo-tina i vitamina A i E kod krava su bile po-vezane sa povećanom mobilizacijomtelesnih masti i razvojem masne jetre.Manje β-karotina iz jetre je bilo mobili-sano kod krava sa blagim zamašćenjemjetre na teljenju (Rosendo i sar., 2010).Nova iEks i iCheck tehnologijaobezbeđuje brz i jeftin način utvrđivanjada li krava konzumira dovoljno β-ka -rotina. Ako su u krvi manje od 1,5 mg/Lβ-karotina preporučuje se dodatavanje ukoličini od 500 mg β-karotina/kravi/dan.Nivo u krvi između 1,5-3,5 mg/L zahtevadodatak od najmanje 300 mg β-ka -rotina/kravi/dan. Kada je u krvi preko3,5 mg/L, krava unosi optimalnu količinuβ-karotina obrokom (Schweigert i Im -mig, 2007).Neophodno je napomenuti da pri po -ređenju i tumačenju rezultata moramouzeti u obzir činjenicu da za stado Hol -štajn krava nedostaju podaci za sva VO za2011. godinu (kontrolna godina) – upi -sana su samo uspešna VO, što je oko 50%od ukupnog broja inseminacija; ostalipodaci su kompletni. Prosečan broj danado 1. VO za mlečna stada na jugoistokuSAD je 105 dana (Larson, 2010). U po -kušaju da se smanji broj nesteonih kravatokom kasne laktacije, mnogi proiz vo -đači počinju VO svojih krava sa 40 do 50dana nakon teljenja. Dodavanjem sin -tetskog β-karotina (1,2 g/kravi/dan Ro -vimix, DSM), pre teljenja, smanjuje seincidenca zadržavanja placente kodvišetelkinja, a intramuskularno davanjeβ-karotina kravama u zimskom periodu,pre osemenjavanja, poboljša se uspeš -nost osemenjavanja za 15-20,7% (Gos -tev, 2013; Oliveira, 2014). U našoj studijiprosečan broj dana do prvog oseme -njavanja kod krava holštajnske rase uprve dve analizirane proizvodne godine
bio je oko pet meseci, 157±71 dan 2011.godine i 159±83 dana 2012. godine. Tre -će proizvodne godine je vreme do 1. VObilo skraćeno na 95±44 dana, a 2014. go -dine je bilo 116±50 dana. Razlike uodnosu na kontrolnu grupu bile su 62dana, odnosno 41 dan, statistički vrlozna čajne (p<0,01) 2013. godine (vita -minska bundeva sa celom biljkom ku -kuruza) i 2014. godine (vitaminskabun deva sa sirovim repinim rezancem).Broj dana do prvog osemenjavanjakod krava simentalske rase je u trianalizirane proizvodne godine bio uje -dnačen, oko 60 do 100 dana, od 98±32dana 2011. godine, 72±29 dana 2012.godine, 72±30 dana 2013. godine i85±35 dana 2014. godine. Razlike su bile26 dana i 13 dana, statistički značajne(p<0,05) 2013. godine (muskatna bun -deva) u odnosu na kontrolnu grupu i uodnosu na 2014. godinu (šargarepa).Prosečan procenat teljenja posleprvog osemenjavanja u 19 stada u Se -vernoj Irskoj je 40%, a svaki porastprinosa mleka od 1.000 litara za 305dana laktacije, smanjuje procenat kon -cepcije od prvog VO za skoro 14%.Začeće (koncepcija) od prvog VO prosekza mlečna stada na jugoistoku SAD,48,1%. Planskim radom na prevencijiporemećaja funkcije jajnika i dobromevidencijom, postiže se bolja plodnostzapata (Jovičin i sar., 2003; Perković i sar.,2003; Larson, 2010; Brownlie i sar.,2011; Cafre, 2012). Stada sa vrlo dobrimupravljanjem postižu rizik steonosti, RK18-22%, a samo poneka stada prelazeovaj nivo. Prosečna stada u Kanadi i mno -ga stada u SAD imaju RK 13% (LeBlanc,2005). U našoj studiji posle prvog VO nafarmi krava holštajnske rase koncepcijaje bila 75,00% 2011. godine, 44,44%2012. godine, 33,33% 2013. godine i
17,65% 2014. godine (3/17) krava.Uoče na je svake godine sve slabijakoncepcija nakon prvog VO u zapatuHolštajn krava. U zapatu krava simen -talske rase je ostalo steono 80,00% 2011.godine, 2012. godine 88,89% 2013.godine 44,44% (4/9), i 2014. godine27,27% krava. Najbolja je bila oplodnjaposle prvog VO utvrđena je 2012. godine,kada je korišćena silaža od japanskebundeve Išiki kuri.Prosečan broj VO za postizanje steo -nosti kod krava holštajnske rase 2011.godine, bez dodatka vitaminskih silaža,bio je oko 3,38 doza, uz nedostajućuevidenciju. 2012. godine, kada je koriš -ćena silaža šargarepe sa celom biljkomkukuruza, smenjen je na 2,42±1,80 doza.Kada je korišćena silaža vitaminskebundeve i cele kukuruzne biljke 2013.godine, indeks VO je iznosio 3,20±2,14doza. Najniži indeks osemenjavanja kodHolštajn krava je izmeren kada jekorišćena silaža vitaminske bundeve irepinog rezanca, i iznosi je 2,88±1,41doza za postizanje steonosti. Sličan trendje uočen i u zapatu Simentalskih krava,indeks VO je 2011. godine, bez dodatkavitaminskih silaža, bio 1,60±1,35. Uzdodatak silirane japanske bundeve Išiki
kuri sa mlevenim zrnom kukuruza, in -deks VO je bio 1,40±1,26 doza (2012.godine). Kada je 2013. godine korišćendodatak silirane muskatne bundeve samlevenim klipom kukuruza, indeks VO jebio 1,78±0,97 doza, a kada je korišćendodatak silirane šargarepe sa mlevenimklipom kukuruza, 2014. godine, za pos -tizanje steonosti korišćeno je u proseku2,20 ± 1,03 doza.Do sličnih su rezultata došli i drugiistraživači koji su ustanovili da ishranavisokoprinosnih krava obrokom kojisadrži 10 kg svežih šargarepe rezultira
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Veterinary Journal of Republic of Srpska (Бања Лука-Banja Luka), Вол/Vol.XVI, бр./No.2, 169-190, 2016.M. Jovičin i sar.:Kombinovane vitaminske silaže u ishrani krava muzaraznačajnim smanjenjem broja inse -minacija potrebnih za začeće, od 1,8-2,7na 1,0-1,8, kao i za 30% većoj kon cen -traciji α-tokoferola (Car, 1985; Antone isar., 2015; Perez-Marin i sar., 2012). Iznavedenog se može očekivati da ćedodatak β-karotina poboljšati plodnostinekog mlečnog stada. Na farmi kravaholštajnske rase, zapaža se statističkiznačajno skraćenje servis perioda 2013.godine, sa dodatkom kukuruzne silaže savitaminskom bundevom (AA; p<0,01) i2014. godine, sa dodatkom silaže vita -min ske bundeve sa repinim rezancem(aa; p<0,05). Razlike su bile statističkiznačajne (p<0,05) i u odnosu na 2012.godinu, silaže sa vitaminskom bunde -vom, u odnosu na silažu sa šargarepom(bb; cc). Na farmi krava simentalske rase,zapaža se statistički značajno skraćenjeservis perioda 2013. godine, sa dodat -kom silaže klipa kukuruza sa muskatnombundevom (aa; p<0,05) i u odnosu na2014. godinu, kada je dodavana silažaklipa kukuruza sa šargarepom (bb;p<0,05). Na farmi krava simentalske ra -se, zapaža se statistički značajno skra -ćenje servis perioda (p<0,05) 2013.godine, sa dodatkom silaže klipa kuku -ruza sa muskatnom bundevom (aa) i uodnosu na 2014. godinu, kada je doda -vana silaža klipa kukuruza sa šarga -repom (bb). I drugi autori su došli dosličnih zaključaka, naime oni navode darasa muznih krava i dodavanje β-ka -rotina, ima značajan uticaj na repro -duktivne sposobnosti i proizvodnjumle ka (Mee, 2007; Gereš i sar., 2009;Larson, 2010; Orešnik, 1985). Upotrebakarotina je preporučljiva u toku ishranekrava sa hranom koja nema dovoljnukoličinu ovog provitamina ili u uslovimatoplotnog stresa, kada su velike količinekukuruzne silaže, povećana pojava infe -
kcija ili smanjen imunitet (Arechiga,1998; Veličković i Vuković, 2008; De Vo -ogt, 2015).Procenat teljenja krava holštajnskerase bio je najveći 2011. godine (76,47%ili 13 od 17), a zatim je smanjen na68,18% u 2012. godini (15/22). U 2013.godini je bilo oteljeno 60,00% (12/20krava), a nešto je više oteljeno 2014. go -dine (65,00% ili 13/20 krava). Uklju -čenje prvotelki bilo je najveće 2012.go dine (27,27% ili 6 na 22 muzare).Najmanje je uključeno 2013. godine(15% ili 3 na 20), a 2014. godine jeuključeno 20% prvotelki (4/20). Među -telidbeni interval je bio najkraći 2013.godine (372±17 dana), a najduži 2011.godine (427±74 dana). Procenat teljenjakrava simentalske rase bio je najbolji2011. godine (100%), a zatim je smanjenna 90,91% u 2012. godini, na 81,82% u2013. godini i na 83,33% 2014. godine.Uključenje prvotelki je bilo najmanje2014. godine (8,33%), a najveće 2011.godine (50,00%). Preostale dve proiz -vodne godine, 2012. i 2013. godine jebilo uključeno po 18,18% prvotelki. Me -đutelidbeni interval (MTI) je bio najkraći2013. godine (364±38 dana), a najduži2011. godine (480±124 dana). Alternative za indeks teljenja su: pro-cenat steonosti; (St-%; engl. In-Calf Rate,ICR) i procenat ponovnih teljenja (Pt-365; Pt-400; engl. Reappeared, RR-365;RR-400), prema istraživačima iz Institutaza poljoprivredna istraživanja u Hils-borou i u Australiji, koji su priznali da in-deks teljenja nije idealna mera zaprocenu učinka plodnosti stada (Cafre,2005).
MTI<400 danaMeđutelidbeni period kraći od 400dana je imalo 44,44% Holštajn (2013.
godine). U ostalim godinama se oko 1/3krava telilo u ovom intervalu: 2014. go-dine 28,5%; 2012. godine 30,00%; 2011.godine 38,46%. Kod krava simentalskerase teljenja do 400 dana su bila rela-tivno najčešća u 2014. godini (81,82%).U ovoj grupi krava je 2014. godine kori-šćen dodatak silaže klipa kukuruza sašargarepom, a u ostalim godinama oko1/2 krava se telila u ovom intervalu:2013. godine 37,50%; 2011. godine40,00%; 2012. godine 50,00%. 
ZAKLJUČAK/CONCLUSION1. Prema sadržaju β-karotina, pred -njačile se silaža šargarepe i muskatnebundeve, sa izmerenih 477,55 i391,65 mg/kg suve materije. Upo tre -bom vitaminskih silaža u našemogledu postignuto je skraćenje pro -sečnog broja dana do 1. VO: uz silažusa vitaminskim bundevama, za 62dana, odnosno za 41 dan (p<0,01); uzsilažu sa muskatnom bundevom za26 dana, a uz silažu sa šargarepom za13 dana (p<0,05). Uz ovo prosečanindeks VO je smanjen kod kravaholštajnske rase od oko 3,38 doza, na2,42±1,80 doza, a kod krava simen -talske rase od 1,60±1,35 na 1,40±1,26doza. Servis period je na farmi kravaholštajnske rase bio značajno kraći uzsilaže sa vitaminskom bundevom(p<0,01), u odnosu na kontrolnu gru -pu, a na farmi krava simentalske rase,uz dodatak silaže sa muskatnombundevom, u odnosu na dodataksilaže sa šargarepom (p<0,05). Upot -rebom vitaminskih silaža, značajno jeskraćen i normalizovan međuteli -dbeni interval, kod krava holštajnskerase sa 427±74 dana, na 372±17 da -
na, a kod krava simentalske rase sa480±124 dana, na 364±38 dana.2. Prosečan broj dana do prvog ose -menjavanja (1. VO) je skraæen uvo -đenjem vitaminske silaže u ishranukrava, u odnosu na prvu proizvodnugodinu. Kod krava holštajnske rase,uz silažu sa vitaminskim bundevama,skraćen je za 62 dana, odnosno učetvrtoj godini za 41 dan; razlike subile statistički vrlo značajne (p<0,01).Kod krava simentalske rase je pro -sečan broj dana do 1. VO u tri ana -lizirane proizvodne godine biouje d načen; razlike u odnosu na kon -trolnu godinu bez vitaminske silaže,u odnosu na uz silažu sa muskatnombundevom, bile su 26 dana i u odnosuna silažu sa šar ga repom bile su 13dana; statistički značajne (p<0,05).3. Na farmi krava holštajnske rase, za -paža se statistički značajno skraćenjeservis perioda, kod ishrane sa doda -tkom silažama sa vitaminskombundevom, u odnosu na ishranu bezvitaminske silaže (AA; np<0,01). Sli -čno je uočeno i na farmi krava si men -talske rase, zapaža se statistièkiznačajno skraćenje servis perioda(aa; p<0,05), kod ishrane uz dodataksilaže sa muskatnom bundevom, uodnosu na dodatak silaže sa šar ga -repom.4. Upotrebom vitaminskih silaža kodkrava holštajnske rase međutelidbeniinterval je skraćen i normalizovan, sa427±74 dana u prvoj proizvodnojgodine, na 372±17 dana, treće godine.Kod krava simentalske rase jemeđutelidbeni interval (MTI), takođeskraćen i normalizovan, sa 480±124dana, na 364±38 dana trećeproizvodne godine.
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